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 محمد أسدار: اسم الباحث
 02022000202: رقم التسجيل
 : التربية و شئون التدريس الكلية
 : تدريس اللغة العربية القسم
لطالب الفصل السابع في المدرسة الثانوية  اإلشارة واحوالها إسمتحليل عوامل إنخفاض إتقان ": البحث
 "لوكومباو اإلسالمية الحكومية السادسة ب
املدرسة  وأجزائه يف طالب الصف السابع يف تتناول هذه األطروحة حتليل العوامل املسببة لضعف إتقان إسم اإلشارة 
ما هي العوامل اليت تسبب . 1كلة وهي: املشحيتوي هذا البحث على صياغة  الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة بولوكومبا.
. 2 ؟ لوكومباو لطالب الفصل السابع يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة ب اإلشارة واحواهلا إسماخنفاض إتقان 
ة الثانوية لطالب الفصل السابع يف املدرس اإلشارة واحواهلا إسمكيفية التعامل مع العوامل اليت تسبب اخنفاض إتقان كيف  
 ؟ لوكومباو اإلسالمية احلكومية السادسة ب
كانت املوضوعات يف هذه الدراسة طالب  .هذا النوع من البحث هو البحث النوعي الوصفي مع النهج النوعي 
استخدم للحصول على بيانات حول هذه املتغريات،  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة بولوكومبا. الصف السابع يف
تقنيات حتليل البيانات  .، واليت أجراها الباحثون لكل موضوعقبة وأدلة مقابلة وإرشادات توثيقالباحثون أدوات مع إرشادات مرا
 .املستخدمة هي تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخالص النتائج أو التحقق من البيانات
لطالب الفصل السابع يف املدرسة  اإلشارة واحواهلا إسمالعوامل اليت تسبب اخنفاض إتقان ( 1نتائج أن: )أظهرت ال 
، كانت عوامل داخلية )عوامل من داخل الطفل( وهي ذكاء واهتمام الطالب لوكومباو الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة ب
كيفية التعامل  (2) .اجتماعية، مثل املدرسة واالدوات باملدرسةغري عوامل بيئية وهي ، وهناك أيًضا عوامل خارجية .بأنفسهم
لطالب الفصل السابع يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  اإلشارة واحواهلا إسممع العوامل اليت تسبب اخنفاض إتقان 
م السعي وجيب أن يكون ذكاء الطالب ومصلحته، جيب على املعل هي من حيث العوامل الداخلية، وهو لوكومباو السادسة ب
ات الشخصية األخرى، حىت يتمكنوا من ختالفات يف اخلربة والقدرات والصفكل طالب لديه ا  .قادرًا على إهلام التعلم الفردي
وجيب على املدير إعداد  .توفري احلرية والعادات للطالب لتطوير مهارات التفكري لديهم والكامل للمبادرة واإلبداع يف عملهم
، واليت ميكن أن تبين اهتمام ة وما إىل ذلك اليت ترتبط باللغةاللغة العربي غة أو األنشطة الالمنهجية مثل معسكرخاص للبرنامج 
املدرسة و  ىة مثلالطالب بتعلم اللغة العربية. ويف الوقت نفسه، من حيث العوامل اخلارجية، وهي عوامل البيئة غري االجتماعي





 : خلفيات البحث الفصل األول
يف عملية تعلم  الضعف ىف عملية التعلم من احدى املشاكل ىف التعلم.
عملية التعلم يف الفصل موجه  الطفل الناقص دفع إىل كذا أن يتمين مهارة  التفكري.
اىل مهارة الطفل حلفظ املعلومات، يكره عقل الطفل على ذكر وكنوز متعدد 
ب ليفهم املعلومات الىت يذاكره لينسبها اىل حياة اليومية. ىف لطالمعلومات بدون 
عندما يتخرج تلميذنا من املدرسة، هم ماهرون  نظريا بل هم فاقرون على ، االنهاية
 التطبيق. 
وفًقا لقزاوي الذي نقله األزهر أرسياد يف كتابه، فإن اللغة العربية هي واحدة 
 1إنسان. 000،000،000من كربى اللغات يف العامل اليت يتحدث هبا أكثر من 
ميكن القول أن اللغة العربية للشعب اإلندونيسي هي اللغة الثانية بعد اإلندونيسية، 
يدرك املسلمون يف إندونيسيا أو يف  ألن بعض السكان اإلندونيسيني مسلمون.
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اخلارج أن اللغة العربية ليست لغة أجنبية، ولكن كلغة ديانة ولغة وحدة املسلمني. 
 ال شك أن اللغة العربية ضرورية للغاية يف دراسة وتعميق العلوم اإلسالمية.
اللغة العربية باعتبارها واحدة من اللغات يف البالد اليت لديها العديد من 
يزات واخلصائص اليت متيزها عن اللغات األخرى. ال أحد يشك يف مسامهة اللغة امل
القرآن نزل على  0العربية يف تطوير العلوم اإلسالمية، بشكل مباشر أو غري مباشر.
 .4: 34رسول اهلل. كاقال هلل تعاىل يف سورة األزخروف / 
 4(4تَ ْعِقُلْوَن )َجَعْلَناُه قُ ْرأنًا َعَربًِيا لََعل ُكْم  ِإن 
الصعوبات اليت يواجهها الطالب يف تعلم اللغة العربية هي القراءة والكتابة 
والرتمجة. لذلك يف هذه احلالة، جيب على الطالب معرفة وإتقان املنهج الذي مت 
حتديده. إضافة إىل ذلك، كمدرس، جيب أن تكون قادرًا على اختيار واستخدام 
يدة وفًقا لظروف الطالب. جيب أن يتقن معلمو اللغة طرق تدريس اللغة العربية ج
العربية ثالثة أشياء على األقل، وهي: معرفة اللغة العربية، ومهارات اللغة العربية، 
 3ومهارات تدريس اللغة العربية.
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على الصعيد العاملي، ميكن تقسيم العوامل اليت تؤثر على تعلم الطالب إىل 
غالًبا  2اخلية، والعوامل اخلارجية، وعوامل هنج التعلم.ثالثة أنواع، وهي: العوامل الد
ما ترتبط هذه العوامل يف كثري من النواحي ببعضها البعض وتؤثر على بعضها 
البعض، كما هو احلال يف احلالة اليت تؤثر على إتقان األمناط األساسية للغة العربية 
طالب الذين حققوا نفسها. لذلك، نظرًا هلذه العوامل املذكورة أعاله، فإن ال
 .إجنازات عالية، والذين حققوا نتائج منخفضة يظهرون أو يفشلون مطلًقا
مشكلة صعوبات التعلم يف معرفة وإتقان األمناط األساسية للغة العربية اليت 
يعاين منها الطالب يف املدرسة هي مشكلة مهمة حتتاج إىل عناية جدية بني 
لم اليت يواجهها الطالب سيكون هلا تأثري املعلمني. وبالتايل ألن صعوبات التع
سليب، سواء من الطالب أنفسهم أو البيئة. املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
السادسة بولوكومبا هي مؤسسة رمسية حتت رعاية وزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا. 
نها عربية. ألن هذه املدرسة مبنية على اإلسالم لذا فهناك دراسات دينية، واحدة م
على الرغم من أهنم يف املدرسة قد مت تعريفهم بأساسيات اللغة العربية ولكن ال يزال 
 هناك العديد من الطالب الذين يواجهون صعوبات يف أنشطة التعليم والتعلم.
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يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  ائج املقابالت واملالحظات األولبناًء على نت
با، مت احلصول على معلومات تفيد بأن هناك عوامل احلكومية السادسة بولوكوم
أثرت يف تعلم اللغة العربية يف الصف السابع من املدرسة الثانوية اإلسالمية 
احلكومية السادسة بولوكومبا، واليت كانت هلا خلفيات تعليمية ابتدائية خمتلفة مل 
ذا إىل حد كبري حبيث يؤثر هتكن على دراية بالتعلم باللغة العربية على اإلطالق. 
 على نتائج تعلم الطالب بأنفسهم، وخاصة إتقان إسم اإلشارة.
يف دراسة اللغة العربية، جيب أن نتعلم وأن نتقن األمناط األساسية للغة 
إسم اإلشارة، حىت نتمكن من اإلجابة  نفسها، خاصة األمناط املوجودة يف مادة
للغة العربية، زاد احتمال إتقان  كلما اتقنا األمناط األساسية .وفهم التعلم جيًدا
 .اللغة العربية وفهمها
يف الواقع، هناك  .يلعب دورا هاما يف تعلم اللغة حيث إتقان إسم اإلشارة
العديد من العقبات عندما حتدث عملية التعلم، مبا يف ذلك قيود الطالب يف إتقان 
ون صعوبة يف حيفز هذا البحث حالة الطالب الذين جيدأساسيات اللغة العربية. 
، سيجري الباحث دراسة بعنوان السابقاستناًدا إىل الوصف  .إتقان اللغة العربية
لطالب الفصل السابع  اإلشارة واحوالها إسمتحليل عوامل إنخفاض إتقان "
يعتقد الباحث . "لوكومباو في المدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية السادسة ب
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من املهم التغلب على أسباب هذه املشكالت حىت حيصلوا على حل، ألنه إذا  أن
مل يتم النظر يف ذلك، فسوف يؤدي ذلك إىل اخنفاض إتقان طالب إسم اإلشارة 
 .لفرتة طويلة
 : مشكالت البحث الفصل الثاني
 يلي: كما هي أثريو اينالت انوصفت هبا، املشكالت خلفية إىل استنادا
لطالب  اإلشارة واحواهلا إسم. ما هي العوامل اليت تسبب اخنفاض إتقان 1
 ؟ لوكومباو الفصل السابع يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة ب
اإلشارة  إسمكيفية التعامل مع العوامل اليت تسبب اخنفاض إتقان كيف  . 0
اإلسالمية احلكومية لطالب الفصل السابع يف املدرسة الثانوية  واحواهلا
 ؟ لوكومباو السادسة ب
 : أهداف البحث وفوائدة الفصل الثالث
 . أهداف البحث1
لطالب  اإلشارة واحواهلا إسمأ. ملعرفة العوامل اليت تسبب اخنفاض إتقان 
 .لوكومباو الفصل السابع يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة ب
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 إسمب. ملعرفة كيفية التعامل مع العوامل اليت تسبب اخنفاض إتقان  
لطالب الفصل السابع يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  اإلشارة واحواهلا
 .لوكومباو احلكومية السادسة ب
 . فوائدة البحث0
 من املتوقع أن توفر نتائج هذه الدراسة الفوائد التالية:
حتسني مشاركة الطالب من خالل االهتمام  أ. للمعلمني، ساعد املعلمني يف
 وفهم العوامل اليت تؤثر على تعلم الطالب.
بالنسبة للطالب، زيادة احلافز يف تعلم اللغة العربية حبيث ميكن تعزيز ب. 
االهتمام بالتعلم والذي بدوره سيؤثر تأثريا إجيابيا هو زيادة يف نتائج التعلم 
 .اجليدة وإتقان إسم اإلشارة
للباحثني، اكتساب اخلربة واملعرفة يف إجراء البحوث وتدريب أنفسهم ج. 
 على تطبيق العلم خاصة حول األمناط األساسية للغة العربية.
د. للمدارس، ميكن أن توفر معلومات للمدارس عن كيفية استمرار واستمرار 




 .و وصف التركيز : تركيز البحث الفصل الرابع
 . تركيز البحث1
نظرًا لقيود البحث، سواء الطاقة والوقت ولكي يتم تركيز نتائج الدراسة، لن 
يقوم الباحث بإجراء حبث حول كل األشياء املوجودة يف أشياء معينة أو مواقف 
اله واملراجع اليت وجدها الباحثون، ركز اجتماعية. استناًدا إىل الدراسات األولية أع
الباحثون على أجزاء من العوامل وطرق التعامل مع أسباب التمكن املنخفض من 
لطالب الفصل السابع يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  اإلشارة واحواهلا إسم
 .لوكومباو السادسة ب
 . وصف الرتكيز0
وموضوع وغرض الكتابة املراد للحصول على صورة ملموسة عن اجتاه 
حتقيقهما يف كتابة األوراق العلمية، من الضروري وصف وصف واضح للرتكيز 
البحثي لتحقيق اهلدف املنشود. مع ذلك بناًء على تركيز البحث أعاله، ميكن 
 وصفه، وهو:
لطالب الفصل السابع يف  اإلشارة واحواهلا إسمعوامل إخنفاض إتقان  .أ
يشمل العوامل  سالمية احلكومية السادسة بلوكومبااملدرسة الثانوية اإل
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كيفية التعامل  الداخلية، العوامل اخلارجية، عوامل هنج التعلم، وغريذلك.
يف الصف السابع إسم اإلشارة  مع العوامل اليت تسبب اخنفاض إتقان
، مع جمموعة لوكومباو املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة ب يف
إسم  إتقان طرق التعلم اليت ميكن أن حتسن من طالبمتنوعة من 
الغرض من  .إتقاهنم ملتابعة عملية تعلم اللغة العربية يف الفصل اإلشارة
طريقة التعلم يف هذا البحث هو توفري تعليم اللغة العربية الذي ال جيعل 
وتوفري الدافع لتكون  .الطالب يشعرون بامللل من مناذج التعلم املختلفة






 إسم اإلشارة فهم :الفصل األول
 إسم اإلشارة فهم .1
أو  6وحنوها. اليد با خسية اشارة بواسطة معني على يدل ما: اإلشارة اسم
املوعد غري حقيقي )معىن( إذا كان الشخص املعني ليس حقيقًيا بالفعل أو أن شيًئا 
اإلسم اإلشارة: ما يدل علي شيئ معني مع  .معيًنا ليس أمام الشخص الذي يعني
   1إشارة إليه حّسّية أو معنوية.
 أنواع خمتلفة من إسم اإلشارة .0
تصنف كلمة التأشري على أهنا معاريف إيزمي ألهنا تعمل لإلشارة إىل إيزمي 
الفرق بني هذه  .هذه املؤشرات ختتلف وفقا لتخطيط املعني ونوع وكمية .معني
َه ( يف البداية لتكون قريبة )قرب( و )بعيد( ه تنبح ) إسم نيالكلمة اإليضاحية ب
إسم  باإلضافة إىل(. ُكَما، َك أو ُكمْ إسم بعيد ) يف النهاية ضمري خمّطب وهناك
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، ترتبط أيًضا باملوقع والنوع والكمية، وهناك أيًضا اسم اإلشارة املرتبط اإلشارة
أفضل الستخدام املذكر و مؤنس، املفرد، مثل: ُهَنا، ُهَناَك، ُهَناِلَك لفهم  .مبوقعه
 8املوثن، واجلمع يف جتميع اإلسم، سنتعرف على اسم اإلشارة أو كلمات التأشري.
 :، هناك نوعان من املظاهرانهايف األساس .أواًل، إسم اإلشارة
)َهَذا  مثال يف اجلملة: أو الكلمات ألولئك املقربني: َهَذ. إسم اإلشارة .أ
 ِكَتاٌب(. 
)َذِلَك  مثال يف اجلملة: أو كلمات أولئك البعيدين: )َذِلَك(.إسم اإلشارة  .ب
 ِكَتاٌب(.
 :، فعندئذإسم املؤنث إذا أشار إسم اإلشارة إىل
 مثال: َهَذاِن ِكَتابَان َهَذا يصبح َهَذانِ  .أ
 مثال: َهَتاِن جَمَل َتانِ  َهِذِه يصبح َهَتانِ  .ب
 ِكَتابَانِ مثال: َذاِنَك   َذِلَك يصبح َذاِنكَ  .ت
 مثال: تَاِنَك جَمَل َتاِن. تِْلَك يصبح تَاِنكَ  .ث
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املعني هو صيغة اجلمع )أكثر من اثنني(، فكل من  اإلسم بينما إذا كان
لتعيني املقربني ؛وألَِئَك لتعيني  مذكر و مؤنث، كلهم يستخدمون: َهُؤآلء و أشار يف
 :على سبيل املثال .أولئك البعيدين
 ُكُتبٌ  َهُؤآلءِ  .أ
 ُكُتبٌ  ِئكَ أُلَ  .ب
 جَمَال تٌ  َهُؤاَلءِ  .ت
 جَمَاَلت أُلَِئكَ  .ث
 العربية: الفصل الثاني
الغيالني، اللغة العربية هي اجلمل اليت يستخدمها العرب للتعبري عن  لق
أهدافهم )األفكار واملشاعر(. أعطت اللغة العربية الكثري من املفردات للغات 
األخرى يف العامل اإلسالمي، كما هو احلال يف دور الالتينية يف معظم اللغات 
ية أيًضا األداة الرئيسية للثقافة، األوروبية. خالل العصور الوسطى، كانت اللغة العرب
ال سيما يف العلوم والرياضيات والفلسفة اليت تسببت يف استعارة العديد من اللغات 
 9األوروبية للعديد من الكلمات من اللغة العربية.
                                                             





كشكل من أشكال اللغة، بالطبع للغة العربية خصائصها وخصائصها، على 
 سبيل املثال:
سلوب لغوي متنوع يتضمن تنوًعا اجتماعًيا، مثل تتميز اللغة العربية بأ .أ
 اللغة االجتماعية واجلغرافية واللهجة.
العربية هلا قواعد وأنظمة حمددة. العربية هلا قواعد منهجية، تتكون من  .ب
عناصر أو أنظمة فرعية للصوت )علم األصوات(، ترتيب الكلمات 
، أي أن العربية )التشكل(، بناء اجلملة وغريها. القاعدة الثانية منهجية
هلا قواعد مميزة تكمل وظائفها. الثالثة كاملة، وهي اللغة العربية هي لغة  
 كاملة للتعبري عن مجيع خصائص ثقافة املتحدثني.
العربية لديها نظام صوت مميز. منذ مخسة عشر قرناً من الزمان، بقيت  .ت
تية يف اللغة العربية نظاًما به تسعة وعشرون صوتًا يرمز إليها برموز صو 
 10شكل حروف هجائية.
 اللغة العربية لديها نظام مميز للكتابة. .ث
 اللغة العربية لديها بنية الكلمات اليت ميكن أن تتغري وتنتج. .ج
 العربية غنية جدا مبعىن اجملاسي. .ح
                                                             




جنبا إىل جنب مع االختالف يف معىن القاموس )املعىن املعجمي(  .خ
 11)املعىن السياقي(.مع املعىن املطلوب يف سياق مجلة معينة 
  العربية اللغة تعلم على تؤثر التي العوامل :الثالثالفصل 
 العوامل الداخلية .1
اإلدراكي )ببساطة أن هذا يشمل العمليات النفسية، حيث يكون كل  .أ
طفل خمتلًفا يف القدرات العقلية الكامنة اليت يعاجلها ويقوم عليها معاجلة 
 االختالفات تؤثر على عملية تعلم الطفل.واستخدام املعلومات، وهذه 
 فعال )اإلحساس بالطبيعة(، تقلب املشاعر واملواقف. .ب
هذا  10حواس الرؤية والسمع. - األدواتاحلركية )مبادرة(، تعطيل  .ت
 يصبح أحد العقبات يف عملية التعلم للمتعلمني.
 العوامل اخلارجية .0
األسرة: املنزل املكسور، واحلياة االقتصادية املنخفضة. التأثري األسري  .أ
غري املتناغم ميكن أن يؤثر على منو الشخص العقلي. خاصة يف البيئة 
األسرية اليت هلا حياة اقتصادية متواضعة وتفتقر إليها. ميكن أن يكون 
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ليت لذلك تأثري على ضعف قدرة الفرد على امتصاص املواد التعليمية ا
 جيب إتقاهنا.
اجملتمع: األحياء الفقرية، وزمالء اللعب املشاغب. سيكون لبيئة املنزل  .ب
اليت تقع يف حي فقري، بعيًدا عن املنحدر واهلدوء، تأثري على منو الفرد 
 العقلي. عادة ما يكون التأثري سلبيا.
املدارس: ظروف ومواقع املباين املدرسية السيئة، على سبيل املثال  .ت
من األسواق، والظروف الصحراوية وأدوات تعليمية منخفضة  بالقرب
 14اجلودة.
   عامل التعلم هنج .4
 يتض      من ال      ذي الط      الب تعل      م جه      د م      ن ن      وع ه      و ال      تعلم هن      ج عام      ل
 يف ال  تعلم بأنش  طة للقي  ام الط  الب قب  ل م  ن املس  تخدمة واألس  اليب االس  رتاتيجيات
 يف الط  الب يس   تخدمها ال  يت االس   رتاتيجيات أو الط   رق مجي  ع فه   م ميك   ن. املوض  وع
( ال     ذي 1991وق     ال: )لوس     ون  .معين     ة مل     واد ال     تعلم عملي     ة وكف     اءة فعالي     ة دع     م
استش  هد ب  ه م  وهيبني ش  اه يف كتاب  ه، ف  إن اإلس  رتاتيجية يف ه  ذه احلال  ة تع  ين جمموع  ة 
م   ن اخلط   وات التش   غيلية املص   ممة بطريق   ة تس   اعد عل   ى ح   ل املش   كالت أو حتقي   ق 
                                                             




( ال نهج 1تقسيم هنج التعلم إىل ثالثة أن واع، وه ي: ميكن  13.أهداف تعليمية معينة
 12.هنج منخفض ( 4 النهج املتوسط؛   (0 العايل؛
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 المنهج ونوع البحث: ولالفصل األ
حيث النهج النوعي هو دراسة هتدف إىل وصف هذا النهج هو هنج نوعي، 
وحتليل، أحداث األنشطة االجتماعية، واملواقف، واملعتقدات، والتصورات، وأفكار 
النهج النوعي هو أيًضا هنج يسمى أيًضا  16األفراد بشكل فردي أو يف جمموعات.
املنهج االستقصائي ألن الباحثني عادًة ما يقومون جبمع البيانات وجًها لوجه 
 11والتفاعل مع األشخاص يف جمال البحث.
هذا النوع من البحث هو البحث النوعي الوصفي، ويستخدم البحث  
بيانات من خالل النوعي الوصفي للحصول على البيانات مباشرة من مصادر ال
االختبارات وإرشادات املقابلة. ميكن أن يقدم البحث النوعي الوصفي نسبة مئوية 
لطالب الفصل السابع يف املدرسة الثانوية من عدد عوامل الصعوبة اليت يواجهها 
يف إتقان اللغة العربية. سيتم حتليل هذه  اإلسالمية احلكومية السادسة بلوكومبا
خطاء اليت يرتكبها الطالب يف إتقان اللغة العربية. ميكن الصعوبات من خالل األ
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البحث النوعي الوصفي اإلجابة على سؤال صيغ يف صياغة املشكلة من خالل 
احلصول على البيانات اليت مت مجعها واإلجابة على املشاكل اليت تواجهها لتكون 
 قادرة على احتواء وصف املوقف بشكل موضوعي.
 الدراسة: موقع الفصل الثاني
، لوكومباو املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة ب مت تنفيذ التنفيذ يف
وهناك عدة أسباب اختار الباحثون هذا املوقع. أواًل، استناًدا إىل نتائج املقابالت 
اليت أجريت مع طالب املدارس، من الصعب للغاية فهم اجملموعة الرئيسية لفهمهم 
خاصًة يف احلياة اليومية، وثانياً، يتعاون كل من املعلمني إلتقان اللغة العربية 
والطالب بشكل كبري. ميكن مالحظة ذلك من خالل مواقف املعلمني والطالب 
 املتجاوبني واملتحمسني للغاية يف توفري املعلومات الالزمة يف هذه الدراسة.
 مواضيع البحث: الفصل الثالث
املدرسة الثانوية اإلسالمية  يفب وكانت املوضوعات يف هذه الدراسة الطال







 وقت البحث: الفصل الرابع
ستبدأ املراحل يف تنفيذ هذه اخلطة البحثية من مراحل اإلعداد واملراقبة وكتابة 
التقارير البحثية. بشكل عام، سيتم تنفيذ مجيع األنشطة البحثية ملدة شهر تقريًبا، 
 .0019  وهو منذ أغسطس
 تقنيات جمع البيانات: الفصل الخامس
نفذت إجراءات مجع البيانات املنفذة يف عملية األنشطة البحثية مرحلتني 
 :مها
د الباحث كل ما هو حمدد يف ، يعيف هذه املرحلةمرحلة اإلعداد( ) .1
األسئلة مث استكمال تصريح البحث، بدءًا  ، مبا يف ذلك طرحالبحث
 .، مث إىل موقع البحثمن القسم والكلية وغريها
، حلة من تنفيذ عملية مجع البيانات)مرحلة التنفيذ( يف هذه املر  .0
وراق العلمية يستخدم الباحثون تقنية شائعة االستخدام يف كتابة األ
، أي قيام الباحثني جبمع البيانات عن طريق وهي البحث امليداين
املدرسة  ، بيئةقل أو موقع البحث يف هذه احلالةالذهاب إىل احل




ملموسة الكائن املراد فحصه ، يف هذه احلالة يتم استخدام التقنيات 
 :التالية
املالحظة ورؤية ومراقبة الكائن املراد دراسته هم طالب يف الصف  .أ
 .لوكومباو املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة ب السابع يف
مقابلة، أجرى الباحث مقابالت مع العديد من الطالب واملدرسني  .ب
باللغة  لوكومباو املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة ب يف
 .العربية فيما يتعلق بعنوان هذه األطروحة
املستندات والصور ودة مثل الباحث الذي جيمع البيانات املوج ،توثيق .ت
إسم ، وبالطبع العوامل اليت تسبب اخنفاض إتقان يف وقت الدراسة
 .املرتبطة هبذه األطروحة اإلشاره واحواهلا
 أدوات البحث: السادسالفصل 
أداة هي أداة تستخدم لقياس الظواهر الطبيعية واالجتماعية اليت لوحظت. 
يف البحث ألهنا تعمل كأداة أو وسيلة تعترب أداة البحث واحدة من أهم العناصر 
جلمع البيانات. وبالتايل، جيب أن يكون الصك ذا صلة مبشكلة اجلوانب قيد 
 18الدراسة من أجل احلصول على بيانات دقيقة.
                                                             





أداة البحث هي الباحث نفسه. يف هذه احلالة، يكون الباحث هو 
ويصبح أخريًا مراسل املخطط، ومنفذ جامع البيانات، واحمللل، ومرتجم البيانات، 
نتائج البحوث. يسّهل الباحث كأداة استكشاف املعلومات املثرية لالهتمام، مبا يف 
ذلك املعلومات األخرى من اآلخرين، واليت مل يتم التخطيط هلا مسبًقا، واليت من 
  غري املتوقع أن تكون مسبقة أو غري عادية.
اسة على أساس التقنيات األدوات املستخدمة من قبل املؤلفني يف هذه الدر 
 :املستخدمة هي كما يلي
 إرشادات املالحظة .1
غالًبا ما يتم اختيار املالحظة أو املالحظة كطريقة جلمع البيانات يف األحباث 
اليت تنوي دراسة السلوك. يعتمد ذلك على اعتبار أن السلوك ال يقاس بدقة من 
مت استخدام املالحظات يف  19خالل االختبارات أو قوائم اجلرد أو االستبيانات.
هذه الدراسة ملراقبة تنفيذ اإلجراءات. إهنا مراقبة وتسجيل منهجي جلميع أنشطة 
 املعلمني والطالب عندما تتم عملية التعلم لفهم القراءة.
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 إرشادات املقابلة .0
املقابلة عبارة عن لقاء بني شخصني لتبادل املعلومات واألفكار من خالل 
تقنية املقابلة اليت  00ميكن بناء هذا املعىن يف موضوع معني.سؤال وجواب، حبيث 
أجريت يف هذه الدراسة هي املقابالت غري املنظمة، وهي املقابالت اجملانية حيث 
ال يستخدم الباحث إرشادات املقابلة اليت مت ترتيبها بشكل منهجي وكامل، لكن 
لمشاكل اليت جيب إرشادات املقابلة املستخدمة هي فقط يف اخلطوط العريضة ل
املتحدثون يف هذه املقابلة هم طالب حصلوا على أقل درجة يف  01طرحها.
االختبار وميثلون اإلجابات على كل سؤال. هتدف هذه املقابلة إىل حتديد العوامل 
 اليت جتعل الطالب يواجهون صعوبات يف إكمال األسئلة العربية احملددة.
 إرشادات التوثيق .4
تعرف على شيء ما من خالل النظر يف السجالت التوثيق هو وسيلة لل
يتم استخدام الوثائق  00واحملفوظات والوثائق املتعلقة بالشخص الذي تتم دراسته.
يف هذا البحث كمكرب للصوت للبيانات اليت مت احلصول عليها أثناء املالحظة. 
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التوثيق يف شكل نتائج عمل وثائقي للطالب، وقائمة من قيم الطالب، ويف شكل 
 صور فوتوغرافية لتنفيذ أنشطة التعلم والطالب عندما حيدث تعلم اللغة العربية.
 تقنيات تحليل البيانات: السابعالفصل 
حتليل البيانات هو عملية البحث املنهجي عن البيانات اليت مت احلصول 
عليها من املقابالت واملالحظات امليدانية والوثائق وجتميعها، من خالل تنظيم 
يف فئات، ووصفها يف وحدات، وتوليفها، وترتيبها يف أمناط، واختيار أي  البيانات
منها مهم وأيها سيتم دراستها، وتقدمي استنتاجات حبيث يتم فهمها بسهولة من 
 04قبل أنفسهم واآلخرين.
حتليل البيانات التقنية املستخدمة هو سرد وصفي. هذه التقنية، وفقا ملايلز 
اتوري وآان كوماريا يف كتابه، طبقت من خالل ثالثة وهوبرمن، نقل عنها جامان س
 خطوط، هي:
ختفيض البيانات، يعين تلخيص اختيار األشياء الرئيسية، والرتكيز على  .1
األشياء املهمة، والبحث عن السمات واخليارات والتخلص من 
 األشياء اليت تعترب أقل أمهية.
                                                             




يف شكل وصف قصري يف يتم تقدمي البيانات، أي البيانات اليت مت ختفيضها  .0
شكل نص سردي. من خالل عرض البيانات، سيتم فهم البيانات بسهولة 
 وذلك لتسهيل خطة العمل التالية.
استخالص النتائج أو التحقق من البيانات، أي استخالص النتائج اليت مت  .4
عرضها، وحتليلها بشكل نقدي على أساس احلقائق اليت مت احلصول عليها 





                                                             







يشرح املؤلف املكونات يف  .يف الفصل الرابع حول نتائج البحث واملناقشة
 .مناقشة البيانات وحتليلها اسة اليت تشمل: وصف مواقع البحوث،الدر 
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 البلد:   احلالة
 2,033369361104981-:  خط العرض
 119,23009026091409:  خط الطول
 41:  االرتفاع
 بولوكومبا:  مدينة رجينسي
 سوالويزي جنوب:   حمافظة
 جانتارانج:   املنطقة
 دامبانج:   القرية
 مناقشة البيانات وتحليلها: الفصل الثاني
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة  بعد إجراء الباحثني حبثًا يف 
 باستخدام طريقة املالحظة والتوثيق واملقابالت ميكن شرحهامبا كو بولو 
 :النحو التايل نتائج البحوث على
يف الفصل إسم اإلشارة واحواهلا  العوامل اليت تسبب اخنفاض إتقان .1




يف إطار إجراء هذا البحث النوعي الذي أجري ملعرفة ما هي العوامل اليت 
اللغة العربية يف العام إسم اإلشارة يف تعلم  تسبب أو تؤثر على ضعف إتقان
 .0019/0000الدراسي 
، حيث أجرى 0019أغسطس  19عملية مجع البيانات يوم اإلثنني،  بدأت
املدرسة الثانوية اإلسالمية  الباحثون مقابالت مع طالب الصف السابع يف
، وخاصة قدرة وإتقان طالب اللغة العربية ، ملعرفة مدىاحلكومية السادسة بولومبا
ت الطالبية إجابات على نتائج املقابال .يف تلقي املواد من املعلمشارة إسم اإل مواد
، حيث يشعر الطالب أهنم مل يتمكنوا من إتقان تعلم اللغة اليت أجريت يف الفصل
، وهم يف املتوسط من خرجيي ا ال يستطيعون قراءة كتاب القرآنالعربية ألهنم ما زالو 
 .ة ابتدائيةمدرس املدارس االبتدائية وليس من خرجيي
يف   ، قالت معلمة اللغة العربيةبناًء على نتائج املقابلة مع األستذة نوروايت
 :أن املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة بولومبا
حىت يتسىن  إسم اإلشارة.وخاصة مواد "يف إيصال املادة أتقنت مواد اللغة العربية




معي اتقان املواد الطالب يصبحون أكثر تفهما وأكثر اهتماما عند  .اليت أقدمها
 06". تسليم املواد
، وجد الباحثون نتائج اليت أجراها الباحثون مع الطالب من نتائج املقابالت
الباحثون من ، كما وجد من اجمليبني الذين متت مقابلتهم خاصة وعامة من العديد
، حىت أن أحد فصوهلم مل العديد من املشاركني، أي الطالب الذين متت مقابلتهم
، على الرغم من أنه كان جيب أن يتعلموا ألن الصف إسم اإلشارة يتعلم أبًدا مادة
وقال  .املوادبعد السابع ج، مل تصل ولكن يف الفئة  .بالفعل السابع بو  أ السابع
كما  .ا أن املعلم التدريسي مل يستخدم وسائل اإلعالم التعليمية أبًدامجيعهم أيضً 
 :أ خالل املقابلة السابعذكر طالب يدعى أردا وايت الصف 
، إسم اإلشارة املواد ، ال سيماة يل أن أفهم تعلم اللغة العربيةمن الصعب بالنسب"
للتو كتاب لقد استخدم  .ألن أستاذي مل يستخدم أي وسائط يف عملية التعلم
حزمة حيث مل أكن أفهم شخًصا عاديًا يف تعلم اللغة العربية الدروس يف الكتاب 
 01".ألن معظم اللغة العربية اليت مل أفهمها كانت صعبة ويصعب إتقاهنا
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ال  .مث تشرح إسرتاتيجية التعلم اليت يقوم هبا املعلم فقط مث تُعطى املهمة 
ث يبدو حبي . ُتشرك الطالب بنشاط يف التعلميستخدم املعلم أبًدا مناذج التعلم اليت
وكذلك نتائج  .، واملهام املعطاة تشكل عبًئا على الطالبالتعلم مماًل وليس ممتًعا
 :يدعى هيكل فايز ب مقابلة مع طالب من الصف السابع
، مما جعلين ايت استخدام طريقة احملاضرة فيهاي تقدمي املادة اليت اعتاد إيبو نورو "
 .بامللل من تعلم اللغة العربية باإلضافة إىل جو من الفصول الدراسية الصاخبةأشعر 
، ال تستخدم األمهات أبًدا وسائل أو مناذج تعليمية ال جتعلنا باإلضافة إىل ذلك
 08".نشعر بامللل ألن طريقة احملاضرة مستمرة
 جيب على املعلم فهم ومعرفة أنواع الطرق 
التكيف مع الوضع الذي يواجهه الطالب. سوف ، من أجل تدريس اللغة العربية
ميكن  تؤثر أساليب تدريس املعلمني غري اجليدة على تعلم الطالب غري اجليد أيًضا.
إىل اإلعداد  ، ألن املعلم يفتقرعلى سبيل املثال، أن حتدث أساليب تدريس سيئة
م من ، أو أن موقف املعلوعدم إتقان املوضوع، لذلك يقدم املعلم ذلك غري واضح
طالب أقل سعادة بالدرس أو ، لذلك يكون الب و املوضوع نفسه ليس جيًداالطال
، كنتيجة لذلك الطالب كسولون وليس من السهل إتقان دروس اللغة العربية.  املعلم
                                                             




، جيب على املعلمني معرفة لتعزيز الذكاء واالهتمام بالتعلمكمعلم اللغة العربية 
فة. من أجل نقل املواد ميكن نقلها بشكل خصائص الطالب ومعرفة أساليب خمتل
، ويصبح الطالب امللل يف االستماع إىل التفسرياتجيد والطالب ال يشعرون ب
 .مهتمني بتعلم اللغة العربية اليت ال حيب الطالب الكثري من هذه الدروس
يف حني أن عملية تعلم اللغة العربية تتطلب مشاركة الطالب النشطة لتطوير  
التفكري التحليلي حبيث ميكن لعملية التعلم تطوير مهارات التفكري النقدي مهارات 
لدى الطالب. قال بعض اجمليبني الذين متت مقابلتهم إن التعلم الذي يريدونه كان 
، سيكونون تعلقة بالتعلم. باإلضافة إىل ذلكمبثابة مناقشة وممارسة األلعاب امل
تعلم ألنه مع وسائط التعلم ميكن مهتمني إذا مت التعلم باستخدام وسائط ال
للطالب فهم التفسري املقدم بسهولة. لكن املعلم ال ينطبق أبدا مثل هذا التعلم. 
يكون الطالب أقل محاسا ، أخرى، وبعبارة جيعل الطالب أقل محاسا يف التعلمهذا 
العربية. يتميز هذا ، وخاصة أهنم يفتقرون وال حىت يتقنون مواد اللغة يف التعلم
، يف الفصل الدراسي فقط ثل عدم النشاط يف التعلم املستمر، مواقف سلبيةمب
، أحيانًا عندما يتعلم اللعب فقط و يتصرف كمتابعيستمع هبدوء إىل شرح املعلم أ
، إذا كان أي شخص ال لل من التعلم الذي قام به املعلمألن الطالب يشعرون بامل




، إسم اإلشارة ، وخاصة املوادلتعلم الطالب يف املواد العربية على عدم وجود دافع
ألنه بسبب جدول تعلم اللغة العربية بعد اسرتاحة الطالب مل يعدوا حريصني على 
 .قبول الدرس. ألن حالة الطالب املتعبة والعرق بعد اللعب
حيث  .ثر أيًضا بالظروف الصاخبة والقذرة والساخنة، يتأباإلضافة إىل ذلك 
، واليت ليست سوى لوحات  9و  8ليست يف الواقع مثل الفئة  1حالة الفئة 
ل ذلك ألنه ، ملاذا أقو ة إىل تسرب السطح يف بعض األحيانباإلضاف .كجدران
تأيت ، فإن السماء متطر وأنا أيضًا أتأثر مبياه األمطار اليت عندما أحتقق من الطقس
لذلك الطالب ليسوا متحمسني  .بسبب تسرب سقف املدرسة أثناء عملية املقابلة
العامل  .، وهي عوامل من األسرةهناك أيًضا عوامل خارجية أخرى .لتلقي الدروس
املعين هو عامل الظروف االقتصادية األقل قدرة على تلبية احتياجات مرافق تعليم 
 .الطالب للتعلم حبيث ميكن أن تؤثر على محاس .الطالب
، أعتقد أهنا العامل الذي يؤثر ا وجده الباحثون من عوامل داخليةنسبة مل 
املدرسة  بشكل كبري يف إتقان اللغة العربية املنخفض لطالب الصف السابع يف
، أي عوامل الذكاء أو الذكاء الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة بلوكومبا
ن وال ، فكلهم ال يعرفو ابالت اليت جرت يف الفصلنين املقأين هو احلال م .الطاليب




، فقد أصبح إسم اإلشارة" سؤايل "ماذا تعرف يا رفاق عنإسم اإلشارة، ألطروحيت
 غريت لكنين .الصف تلقائًيا هادئًا فورًا مهما اعتقدوا أو مل يعرفوه على اإلطالق
 أنت تعرف ماذا تعين املفردات "وبدون رفع تلك".، ذلك، هذه، هذا" سؤايل
 ، وقلت هلم تلقائًيا على الفور أن هذه هي أجزاءأيديهم أجابوا باإلجابة الصحيحة
 .اليت سؤايل األول يا رفاق ال ميكن اإلجابة إسم اإلشارة
النتائج العامة  ، وجد الباحث العديد منبناًء على هذه الدراسة الوصفية 
، أن العوامل اليت تسبب اخنفاض ددة من التعرضات املختلفة أعالهوالنتائج احمل
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  وأجزائه يف الصف السابعإسم اإلشارة  إتقان
، حيث ذكرت نتائج املقابالت مع مدرسي اللغة العربية أنه ال السادسة بلوكومبا
، مجيع الطالب إسم اإلشارة علم اللغة العربية وخاصة املوادتوجد مشاكل يف الت
، فإنه ومع ذلك .حيبون تعلم اللغة العربية ومتحمسون جدا حول أخذ الدروس
، املقابالت اليت أجراها مع الطالب، حيث قالوا إهنم حيبون ذلكخيتلف عن نتائج 
 ، وسألت عنذلك لبعض اآلخر قالوا أهنم مل يعجبهم، والذين قالوا إهنم أحبواوا
 .إسم اإلشارة ، وحىت أهنم مل يعرفوا ماابة عليه، ومل يتمكنوا من اإلجإسم اإلشارة
، هناك عوامل تؤثر ليل احلاالت اليت مر هبا الطالب، أختتم بعد حتلذلك 




الطالب وال حيث أن أكثر العوامل الداعمة حبيث ينقص  إسم اإلشارة. مواد
، يعد عاماًل داخلًيا )عامل داخل إسم اإلشارة ، وخاصة مواديتقنون اللغة العربية
وهناك أيًضا عوامل خارجية )عوامل  .الطفل( هو ذكاء واهتمام الطالب بأنفسهم
 .، مثل املدارس واملعداتماعيةخارجية( وهي عوامل بيئية غري اجت
إسم اإلشارة  كيفية التعامل مع العوامل اليت تسبب اخنفاض إتقان .0
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف السابع يف الفصل واحواهلا
 لوكومبا.و السادسة ب
 من العوامل الداخلية .أ
، لعربية يف عملية التعليم والتعلمجهود املعلم لزيادة االهتمام بتعلم اللغة ا
جيب أن تتاح للمعلم فرصة أال  .تفاعالت لتعزيز االهتمام بالتعلمهناك حاجة إىل 
على حتفيز ، جيب أن يكون املعلم قادرًا التعلم يف .يشارك الطالب بكسل يف التعلم
حيتاج املعلم  .، وال جيب أن يشعر الطالب بامللل بعد التعلماهتمام الطالب بالتعلم
 .بالتعلمإىل إنشاء تعلم فعال لزيادة اهتمام الطالب 
، الحظ الباحثون أن جهود معلمي اللغة العربية لزيادة يف ذلك الوقت




، يتواصل املعلم جيًدا مع باإلضافة إىل ذلك .املواد اليت مت تعلمها يف ذلك الوقت
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ودميكن للباحث أن يستنتج أن جه .الطالب
هي إعطاء الطالب الفرصة لطرح األسئلة والتواصل بشكل جيد  السادسة بولوكومبا
، ال يطرح الطالب أسئلة عندما مينحهم املعلم الفرصة لطرح ومع ذلك .مع الطالب
تتمثل إحدى طرق التعامل مع هذا النوع من الطالب يف قيام املعلم  .األسئلة
وصيل شيء ما للطالب أو اتباع هنج جيد معهم حىت يشعر الطالب بالقرب من بت
، اللغة العربية، يف معاجلة مشكلة اهتمام الطالب بعدم تعلم هلذا السبب .معلمهم
، يتم التقارب بعد ذلك .خياطب املدرسون الطالب يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية
الطالب على اللغة العربية بني املعلم والطالب بشكل واضح قبل أن يتعرف 
 .تدرجيياً 
، يتعني على مدير املدرسة إنشاء برنامج لغوي خاص أو ضافة إىل ذلكإ 
من  .، واليت تتعلق باللغةاللغة العربية وما إىل ذلكأنشطة خارج املنهج مثل قرى 
، فإن جهود معلمي وفًقا للباحثني .، سوف يهتم الطالب بتعلم اللغة العربيةهنا
، ودعوة م توفر للطالب فرصة لطرح األسئلةالعربية لزيادة اهتمامهم بالتعلاللغة 
دون ، والتواصل مع الطالب الذين جيطالب للدراسة خارج الفصل الدراسيال




، جيرؤون على ومع الطالبتفاعل مع بعضهم البعض الطالب حىت يتمكنوا من ال
 .تبين األفكار واالستجابة للمشاكل املادية اليت تتم بوساطة
، جيب أن يكون املعلم قادرًا على إثارة احلماس للتعلم حلل هذه املشكلة 
، حىت خصائص شخصية أخرىكل طالب لديه خربات وقدرات خمتلفة و  .الفردي
، ويف عمله مليء مهاراهتم يف التفكريعادة لتطوير يتمكن من منح الطالب احلرية وال
، ولكن أيًضا إنشاء  على املدرسني تشجيع الطالب فقطال يتعني .باملبادرة واإلبداع
إن احلفاظ على عالقة تواصل جيدة يسمح للمعلم بتطوير  .اتصال جيد للطالب
هذه هي طريقة املعلم  .األنشطة ألن هناك فرصة للتفاعل ويستجيب الطالب هلا
وكلما ، كان بناء العالقات والتواصل أفضل، كلما  هلذا السبب .االبتكار لتحسني
 .، كانت االستجابة للنجاح أفضلزاد اهتمام الطالب بالتعلم
 حني أن جهود املعلم لتحسني ذكاء الطالب أو ذكاء خمتلف املشاكل يف 
وهبذه  .اليت تنشأ من كل طالب لديها مستويات خمتلفة من الذكاء من الوالدة
هم أيًضا اجلوانب ، بل جيب أن يفينبغي للمعلم أن يعلم طالبه فقط ، الالطريقة
إذا كان لدى الطالب يف مؤسسة  .، وخاصة ذكاء أو ذكاء طالبهالنفسية لطالبه
، فسيكون حتديا كبريا للمعلمني، أو مدرسة بالتأكيد ذكاء وأمناط تعلم خمتلفة




ميع جوانب ذكاء ، جيب على املعلمني واملدرسة أن ينتبهوا حًقا جلومع ذلك 
، حبيث يكون ما يتم خاصة عند تأديب الطالب يف التعلم، أو شخصية طالهبم
عندما يغادر تدريسه يف البيئة املدرسية أو يف مؤسسة ما هو مثرة نظام الحق 
 .وهو ما حيمل االسم اجليد للمدرسة ،الطالب املدرسة
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة  حيث ذكاء الطالب يف 
، وال دي إىل إتقان منخفض للغة العربية، وهذا يؤ ال يزال أقل من املتوسط بولوكومبا
قع الباحثون ويقرتحون أن املدارس، وخاصة مدرسي اللغة يتو  إسم اإلشارة. سيما
، وخاصة املواد الهبا على التحدث باللغة العربيةتراقب دائًما قدرة ط ،العربية
حىت يتسىن جلميع املشاركني معرفة ذكاء طالهبم إىل احلد  .اإلسالمية يف اإلمساعيلية
، نواصل مع املادة التالية عندما يفهم لذي ميكن للطالب من إتقان دروسهما
 .خرالطالب حًقا ويتعلمون التعلم واحًدا تلو اآل
، يرتبط التعامل مع مشاكل ذكاء الطالب أيًضا مبواقف وليس األمر كذلك 
الة مكان التعلم ال يدعمه حيث إذا كان وضع وح .وظروف تعلم الطالب
، يكون وضع الفصول الدراسية ساخًنا خالل النهار وال الطالب، على سبيل املثال
هو وضع الفصل  معرفة ما هذا هو دور املعلم يف. يوجد معجب يف الغرفة




واهلواء أيًضا  ، إىل جانب املكتبة يوجد شرفة صغريةوميكن استخدامه لتعلم األمثلة
 .، لذلك ميكن للمعلم دعوة واستخدام اجلازيبو مكان للتعلم املؤقتيف اجلازيبو رائع
، مما قد يؤدي إىل زيادة يًضا بالتعلم يف مثل هذه احلاالتطالب ألذلك يستمتع ال
 .ذكاء الطالب
، كنتيجة للتوضيح حول مشكلة الذكاء اليت تظهر واليت يراها طالب لذلك 
، هنا املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة بولوكومبا الصف السابع يف
، ولكن مجيع عطاء دروس للطالبهتدف فقط إىل إ ، الدرسة، وخاصة املدرسونامل
األطراف يف ينصح مؤسسة أو مدرسة لتكون قادرة على فهم علم النفس وعلم 
بسبب أولئك  .النفس من طالهبم حىت يتمكنوا من معرفة املشاكل اليت يواجهوهنا
لذلك  .الذين لديهم خلفيات تعليمية خمتلفة تلقائيا خيتلف مستوى الذكاء لديهم
وبدون االهتمام بكل هذه  ،نتبهوا إىل هذه املشكلة الرئيسيةأن يجيب على املعلمني 
، خاصة أن تعلم اللغة العربية يف املستقبل اجلوانب، فإهنم قلقون بشأن عامل التعليم






 من العوامل اخلارجية .ب
عملية احلديث عن العوامل اخلارجية يف عامل التعليم واليت تؤثر عادًة على 
، حيث العوامل البيئية االجتماعية مل بيئية اجتماعية وغري اجتماعيةالتعلم هي عوا
املعلم هنا هو وظيفته كمسهل أو الذي يقدم  .اليت سيناقشها الباحثون هي معلمني
من شرح البيانات أعاله حول العوامل اليت تسبب اخنفاض  .املعلومات للطالب
، اتضح أن املعلم هو أحد بولوكومبا 6تسن يف م 1الفئة إسم اإلشارة إتقان 
، خنفاض مستوى إتقان اللغة العربيةالعوامل اخلارجية اليت ميكن أن تؤثر على ا
لذلك يبحث الباحث يف احلقائق املوجودة مع  .وخاصة املواد اإلسالمية يف املدرسة
 .املعلم والطالب عن كيفية التعامل مع مشكلة ضعف إتقان طالب اللغة العربية
، إال أن املعلم لم ينقل املعرفة أو يقدم املعرفةعلى الرغم من أنه ميكن القول أن املع
، نبحث مًعا عن حل لذلك، يف هذه الدراسة .قد يكون أيًضا مشكلة يف التعلم
 .حىت ميكن حتقيقه يف املستقبل يف شكل دروس للمعلم نفسه
املدرسني فحص  ، لذلك جيب علىهذا هو االستنتاج يف الشرح أعالهذلك  
أنفسهم إذا كانت هناك مشاكل يف التعلم تؤدي إىل اخنفاض درجات طالهبم 
ا بالتقييم من أجل القيام دائمً  .وإتقاهنم للمواد وال يفهموهنا حىت من قبل طالهبم




ماعية اليت تؤثر على طالب الصف يف حني أن عوامل البيئة غري االجت 
هي عوامل  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة بولوكومبا السابع يف
، ال شك أن الباحثني يرون أن حالة املعدات املدرسية لذلك .املدرسة ومعداهتم
، يعتمد وضع فصله الدراسي . على سبيل املثالغري كافية وحالتها يف بولوكومبا 
ليت عندما هذه املدرسة مل تعد مناسبة لفصول مثل هذا بسبب حالة  .تعلى لوحا
عام إىل آخر مببىن مناسب مل أكن أسأل ملاذا مل يتم استبداله من  .بلد املدرسة
هذه مشكلة مل أمتكن من حلها ألن املدرسة مل تكن منفتحة للغاية  ، ألنللدراسة
 .بشأن هذه املشكلة
فتقر مثل شاشات الكريستال ليت ال تزال تعلى غرار املعدات املدرسية ا 
أيهما باستخدام هذا النوع  .، إخلالسائل، وخمتربات الكمبيوتر، وخمتربات اللغات
من أدوات التعلم اليت جتعل املعلمني وحىت الطالب غري مبدعني وهذه مشكلة كبرية 
الكمبيوتر يف جمال العوملة اآلن حيث الطالب قادرون فعلًيا على استخدام أجهزة 






الخالصة :الفصل ألول  
إخنفاض إتقان إسم عوامل حتليل  بعد أن سرد الباحث عن دراسة عن 
لطالب الفصل السابع يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اإلشارة واحواهلا 
العوامل اليت تسبب ( 1) فيمكن أن تسحب اخلالصات أن: السادسة بولوكومبا
لطالب الفصل السابع يف املدرسة الثانوية  اإلشارة واحواهلا إسمخنفاض إتقان إ
)عوامل من داخل ، كانت عوامل داخلية لوكومباو اإلسالمية احلكومية السادسة ب
وهي ، وهناك أيًضا عوامل خارجية الطفل( وهي ذكاء واهتمام الطالب بأنفسهم.
كيفية التعامل  (0) بيئية عوامل غري اجتماعية، مثل املدرسة واالدوات باملدرسة.
لطالب الفصل السابع  اإلشارة واحواهلا إسممع العوامل اليت تسبب اخنفاض إتقان 
هي من حيث العوامل  لوكومباو سالمية احلكومية السادسة بيف املدرسة الثانوية اإل
الداخلية، وهو ذكاء الطالب ومصلحته، جيب على املعلم السعي وجيب أن يكون 
كل طالب لديه اختالفات يف اخلربة والقدرات   .قادرًا على إهلام التعلم الفردي
للطالب والصفات الشخصية األخرى، حىت يتمكنوا من توفري احلرية والعادات 
وجيب على  لتطوير مهارات التفكري لديهم والكامل للمبادرة واإلبداع يف عملهم.




وما إىل ذلك اليت ترتبط باللغة، واليت ميكن أن تبين اهتمام الطالب بتعلم اللغة 
من حيث العوامل اخلارجية، وهي عوامل البيئة غري العربية. ويف الوقت نفسه، 
االجتماعية مثل املدرسة و االدوات باملدرسة، جيب معاجلة مشكلة املرافق والبنية 
 .التحتية اليت تدعم تعلم الطالب
 المقترحات: الفصل الثاني
بعد أن أجرى الباحثون دراسة للعوامل اليت تؤثر على التمكن املنخفض  
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية السادسة  طالب الصف السابع يفلإلمسرة لدى 
 :، مث بتواضع يريد املؤلف تقدمي االقرتاحات التالية، وقاموا بتحليلهاابولوكومب
على تؤثر العوامل النفسية لدى الطالب من جانب الذكاء بشكل كبري  .1
ث جيب على ، حيإسم اإلشارة وخاصة املواد اخنفاض إتقان اللغة العربية
ن جتعل املدرس واملدارس األخرى االنتباه إىل سلوكيات الطالب اليت ميكن أ
 .، وخاصة دروس اللغة العربيةالطالب يصبحون سادة الدرس
، لى االهتمام بتعلم اللغة العربيةنظرًا ألن العوامل البيئية تؤثر بشكل كبري ع .0
أو ختلق بيئة لغة يف  فيجب أن تزيد من العوامل البيئية مثل بيئة بيزانرتين
 .املدارس
جيب على املدرسني زيادة االبتكار للعثور على مناذج واسرتاتيجيات وطرق  .4




رغم أنه وفًقا لتصرحيات الطالب، ميكن قبول شرح املعلم، ولكن إلثارة  .3
ا إلعطاء املهمة حبيث يظل ، غالبًا ما يبذل املعلم جهدً محاس الطالب
 .إسم اإلشارة الطالب متحمسني لتعلم اللغة العربية وخاصة مادة
 الكلمات النهائية: الفصل الثالث
هلل على وجود اهلل سبحانه وتعاىل الذي منح احلمد من خالل تقدمي الشكر  
، حبيث ميكن للمؤلف مع االنتهاء من العمل رمحة واملعرفة والتوجيه واإلرشادال
 .الشاق يف النهاية هذه األطروحة
، على الرغم من أن ن ما رتبه الباحث بعيد عن الكماليدرك الباحث متاًما أ 
الباحث قد حاول قدر املستطاع وأن الباحث يدرك العديد من األخطاء وأوجه 
، ويأمل املؤلفون لذلك، النقد واالقرتاحات البناءة .القصور يف هذه الرسالة
األطروحة ، يأمل الباحثون أن تكون هذه أخريًا .الستكمال هذا العمل العلمي
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